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Kata kunci : Kontribusi Daya Ledak Otot Tungkai Terhadap Kemampuan Lari 60
Meter Pada Siswa Sma Negeri 9 Banda Aceh.
Penelitian ini berjudul â€œKontribusi Daya Ledak Otot Tungkai Terhadap
Kemampuan Lari 60 Meter Pada Siswa SMA Negeri 9 Banda Acehâ€•. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap
kemampuan lari 60 Meter pada Siswa SMA Negeri 9 Banda Aceh. Mengunakan metode
deskriptif, dengan menetapkan jumlah sampel 10% dari jumlah populasi. Sampel dalam
penelitian ini adalah Siswa SMA Negeri 9 Banda Aceh yang berjumlah 32 orang.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Daya ledak otot tungkai,
diukur dengan sit-standing broad jump, dan (2) Lari 60 meter, diukur dengan
menggunakan tes lari 60 meter. Data diolah dengan menggunakan teknik statistik dalam
bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), standar deviasi (SD) dan uji korelasional.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut terdapat hubungan yang positif
dan signifikan antara daya ledak otot tungka dengan kemampuan lari 60 meter sebesar
(rxy = 0,55). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa thitung = 3,59 Â‚ ttabel = 2.042.
Maka daya ledak otot tungkai mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap
kemampuan lari 60 meter.
